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Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
підприємство ТОВ «СКАЙ-ПРІ». 
У роботі розглядаються теоретичні основи маркетингової діяльності підприємства,  
розглянуто сутність і роль маркетингу в діяльності підприємств, визначено сутність та 
складові комплексу маркетингу підприємства, досліджено особливості маркетингової 
діяльності підприємств на будівельному ринку. 
Проаналізовано маркетингову діяльність підприємства ТОВ «СКАЙ-ПРІ»: надано 
техніко-економічну характеристику діяльності ТОВ «СКАЙ-ПРІ»; проаналізовано 
маркетингове середовище ТОВ «СКАЙ-ПРІ».та комплекс маркетингу підприємства. 
Запропоновано шляхи удосконалення маркетингової діяльності ТОВ «СКАЙ-ПРІ» 
шляхом удосконалення діяльності у віртуальному середовищі; розроблено заходи з 
удосконалення управлінн цінової та комунікативної політики ТОВ «СКАЙ-ПРІ» та надано 
рекомендації з удосконалення організації маркетингу на підприємстві ТОВ «СКАЙ-ПРІ» 







Konstantinov MV, «Improvement of marketing activity of LLC« SKY-PRI »»  
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty 075 «Marketing» for 
the educational program «Marketing». –  Odessa National Economics University. – Odessa, 
2020. 
 The qualifying work consists an introduction, three chapters, conclusions, list of sources 
used and applications.  
The object of the research is the marketing activity of enterprises. 
The subject of the research is a set of theoretical and practical foundations of forming 
marketing activity of LLC« SKY-PRI ». 
The aim is to research the marketing activity of LLC« SKY-PRI » and to develop 
directions for their improvement. 
This work deals with the theoretical foundations of enterprise’s marketing activity, 
considers the essence and role of marketing in the activity of enterprises, defines the essence and 
components of marketing mix, investigates the peculiarities of marketing activity of enterprises 
in the construction market. 
The marketing activity of the enterprise "SKY-PRI" is analyzed in this work. The ways of 
improvement of marketing activity of LLC "SKY-PRI" by improvement of activity in the virtual 
environment are offered; measures have been developed to improve the management of the price 
and communication policy of SKAY-PRI LLC and recommendations for improving the 
organization of marketing at the enterprise of SKAY-PRI LLC have been provided. 
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В умовах сучасного розвитку вітчизняної економіки важливе місце в 
управлінні будівельним підприємством займає маркетингова діяльність. 
Формування та використання сучасних механізмів маркетингу на засадах 
інтеграції з менеджментом мають велике теоретичне та практичне значення 
для вирішення низки проблем ефективного господарювання, дають змогу 
сучасним підприємствам вчасно адаптуватися до змін у зовнішньому 
середовищі й зосередитися на розв’язанні стратегічних завдань щодо 
завоювання та утримання конкурентних позицій на ринку.  
Розвиток ринкових процесів вимагає від будівельних підприємств 
застосування маркетингової концепції в системі управління будівельною 
організацією, де діяльність здійснюється в умовах "жорсткої конкуренції". 
Можливості перевершити конкурентів значною мірою будуть підвищуватися 
у тих будівельних підприємств, які зможуть створити ефективну систему 
маркетингу. Вибір конкретного напрямку маркетингової концепції залежить 
від профілю будівельної організації та від стратегічних цілей її розвитку. 
Велика кількість українських та закордонних вчених приділяють увагу 
дослідженню питань розвитку маркетингової діяльності у будівельної галузі. 
Загальні поняття маркетингу будівельних підприємств та напрямів 
здійснення маркетингових досліджень висвітлені, зокрема, в роботах В. 
Андрійчука, О. Біловодської, О. Білоруса, І.С. Степанова, Г.М. Тарасюка, Л.І. 
Шваба, В.Я. Шайтанова, В.П. Пасічник, Е.Х. Арап, В.Я. Лівшиц. Діяльність 
операторів будівельного кластеру детально досліджена в роботах В.Г. 
Кузнєцова.  
Формування конкурентних переваг будівельного підприємства 
можливо шляхом забезпечення суттєвих відміностей своєї продукції у 
певному сегменті ринку. Реалізація обраної стратегії можлива лише за 
рахунок використання маркетинг-міксу, бо маркетинг-мікс не вимагає 
детального вивчення аналогічної продукції конкурентів, а лише визначення 
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власної позиції на ринку. Оскільки потенціал будівельного підприємства 
залежить не тільки від раціональної організації виробництва, ефективності 
використання ресурсів, зниження витрат, росту продуктивності праці та 
інших організаційно-виробничих факторів, а й від уміння пристосуватися до 
зовнішнього середовища, враховуючи потреби споживачів, конкуренцію, 
канали розподілу, то розробка маркетингової політики є фактором його 
успіху. 
Метою дипломної роботи є дослідження маркетингової діяльності 
підприємства ТОВ «СКАЙ-ПРІ»  в умовах українського ринку, аналіз 
конкурентної позиції підприємства та надання пропозицій щодо 
удосконалення маркетингової діяльності підприємства. 
Завдання дослідження: 
- визначити сутність і роль маркетингу в діяльності підприємства; 
- розглянути сутність та складові комплексу маркетингу 
підприємства;  
- дослідити особливості маркетингової діяльності підприємств на 
будівельному ринку; 
- проаналізувати комплекс маркетингу підприємства ТОВ «СКАЙ-
ПРІ»»  
- надати характеристику маркетинговій діяльності ТОВ «СКАЙ-
ПРІ»;  
- дослідити маркетингове середовище ТОВ «СКАЙ-ПРІ» ; 
- запропонувати  шляхи удосконалення діяльності ТОВ «СКАЙ-
ПРІ» у віртуальному середовищі; 
- розробити заходи з удосконалення цінової та комунікативної 
політики ТОВ «СКАЙ-ПРІ»; 
- надати рекомендації з удосконалення організації маркетингової 
діяльності на підприємстві ТОВ «СКАЙ-ПРІ» 
Об'єкт дослідження – підприємство ТОВ «СКАЙ-ПРІ».  
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Предмет дослідження – маркетингова діяльність підприємства в 
сучасних умовах.  
Використані  методи аналізу та синтезу, історичного та логічного, 
наукової абстракції, групування, порівняння і графічного представлення 
результатів.  
Інформаційна база дослідження: законодавчі і нормативні акти з питань 
діяльності підприємства, дані офіційних статистичних джерел, періодична 







ТОВ «СКАЙ-ПРІ» займається реалізацією багатьох різновидів 
будівельних товарів, таких як щебень, пісок, відсів тощо. За перше півріччя 
2020 р. підприємство реалізувало продукції на суму 11791,8 тис. грн. Аналіз 
динаміки обсягу продажу свідчить про значну сезонність попиту на 
продукцію підприємства. Найбільшу зважену оцінку в рейтингу сильних 
сторін компанії отримали – гнучка цінова політика та зручне розташування 
складських приміщень, що дозволяє скоротити час доставки товарів 
покупцям а також витрати на доставку.  
Ринок будівельних матеріалів є важливим сегментом будівельного 
комплексу, від функціонування якого залежить правильність, ефективність та 
конкурентоспроможність будівництва загалом. Загальна тенденція ринку - 
фаза уповільнення зростання ринку будіндустрії України і перехід в фазу 
насичення.Карантин дуже негативно вплине на становище ринку.  
Основними конкурентами ТОВ «СКАЙ-ПРІ» є ТОВ «ГТК-БУД»; ПП 
"ЛЕГРАНД" та ТОВ «Строй Холдинг». Лідируючу позицію на ринку займає 
ТОВ «Строй Холдинг» за рахунок пропозиції більш широкого асортименту 
продукції за більш низькими цінами. Продукція ТОВ «СКАЙ-ПРІ» займає 
лідируючі  позиції за таким параметром як: сервіс та  помірна ціна на товари 
та  високу якість продукції. 
Найбільшим постачальником підприємства є ТОВ ТД Кіровоградграніт 
– 40 % від всього обсягу поставок. Найбільша частка продажів в 2019 р. 
приходиться на ТОВ «Спектрюгстрой», яке займається виробництвом 
бетонних розчинів, готових для використання. 
В порівнянні з конкурентами ціни на продукцію нашого підприємства в 
середньому нижчі на 9% . Розраховано коефіцієнт еластичності попиту за 
ціною компанії дорівнює -0,24, що свідчить про те, що попит є нееластичним, 
тобто цінове стимулювання споживачів не є ефективним. 
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Згідно з проведеним АВС-аналізом, найбільш перспективними та 
важливими для підприємства є  наступні клієнти: ТОВ Спектрюгстрой;  КП 
Будова; ПП «ОПТІ-БУД»; ПАТ «Українська залізниця»; ТОВ «Південний 
завод ЗБВ»; ТДВ «БМУ-11 ОДІСЕЙ»; ТОВ «Территория»; ТОВ «ЄВРО-
ФЄМ».  Саме на цих клієнтів має бути зорієнтовано стратегія особистих 
продажів підприємства та розроблена програма лояльності. 
В рамках рекомендацій щодо удосконалення діяльності ТОВ «СКАЙ-
ПРІ» у віртуальному середовищі запропоновано створення сайту 
підприємства. В цілому створення, просування та обслуговування сайту 
обійдеться підприємству в 100000 грн. на рік. Експерти припускають, що в 
результаті створення сайту та просування компанії в Інтернеті обсяг 
продажів може підвищитись від 2 до 5 % за рік. Мінімальне значення 
ефективності створення сайту ТОВ «СКАЙ-ПРІ» буде знаходитись в межах 
86,9 %,  що свідчить про необхідність застосування даного проекту. 
Також надано пропозиції щодо удосконалення цінової та комунікативної 
політики ТОВ «СКАЙ-ПРІ». Аналізуючи цінову політику ТОВ «СКАЙ-ПРІ», 
ми відзначили, що необхідно приділити увагу знижкам як інструменту 
підвищення лояльності постійних покупців. При наданні додаткової знижки в 
3 % своїм найбільшим клієнтам ТОВ «СКАЙ-ПРІ» прогнозується збільшення 
їх обсягів замовлень на 15 % . В результаті  надання додаткової знижки в 2 
півріччі 2018 року підприємство втратить близько 95 тис. грн. прибутку, 
однак завдяки подальшому збільшення обсягів замовлень в 1 півріччі 2020 
року прибуток від надання знижки зросте на 69 тис. грн. в порівнянні з 1 
півріччям 2019 року і в подальшому також буде підвищуватись. 
В роботі запропоновано проведення тренінгу менеджерам зі збуту. 
Витративши 16 000 грн. на цей захід ми отримаємо збільшення прибутку на 
14 000 гривень. Запропоновані заходи з удосконалення організації 
маркетингу на підприємстві прогбудуть характеризуватися прогнозною 
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